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Idény bérlet 21-ik szám.
H-ik kis bérlet "
Pénteken 1887. október 21-én.
Tragoedía 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szász Károly. (Rendező: Vedress.)
Escalns. fejedelem Veronában — -— Molnár L.
Paris, rokona — Bónis.
Monlague, V , * , . .  — Mátrai J.
C apuK  ) a köt üU0nSe8eS haZ fejm -  Püspöki.
Romeo, Montagne fia — — Zilahy Gy.
Mercutio, a fejedelem rokona — — Mándoky.
Benvolio, Romeo barátja — — fíalmay.
Tybald, Capulet rokona — — Vedress.
Lőrinez barát, Júlia gyón tatója — -  Bognár.
Boldizsár, j — — —> Kerekes.
Sámson, J szolgák — — Szabó.
Gergely, ! — — — Gulyás.
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Helyárak: A lsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.  ._________________
JBJT' Szelvény-jegyek d. u. 4— 5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5, óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
fp®r“ előadás kezdete y órakor.
mr n A a i M A J M B i ____________________
Holnap, Szombaton 1887. Október 22-én:
A király fogás.
Operette 3 felvonásban.
B é r le th ird e té s :  K is b é r le t  l—III. sor támlásszék 20 előadásra 20 írt, IV—X. 
sorig 15 frt, XI—XIV. sorig 12 írt. — Bérelni lehel Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár 
helyiségében, valamint a szinházi p é n z t á r n á l . ______________________________
f P J T  Miután a mai előadással kezdődik az uj Il-ik kisbérlet: kéretnek az illető bérlő uraságok bérlet helyeik 
iránt ma déli 12-óráig F o l t é n y i  V ilm o s  urnái intézkedni.
debreozeni városi színház igazgatósága.
Debrecten, 1887. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1165, (B g m . 5 2 ,6 1 7 .  SZ. a . 1 8 8 7 .) _____________________________________________ _^___  __ ________ _ _ _____
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
